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Ruhi
Su’nun
anısına...
20 Eylül 1994’e rastlayan Ruhi 
Su’nun dokuzuncu ölüm yıldönü­
mü sanatçının seslendirdiği on beş 
yapıttan oluşan Barabar adlı kaset 
ve CD’yle kutlanıyor.
Kasetin önsözünü yazan Sıdıka 
Su’nun verdiği bilgilere göre Bara- 
bar’ın ilk kayıtlan ‘çarşamba gece- 
leri’nin düzenleyicisi Bertan Ona-
evinde 
yapılmış.
ka- 
için
Ruhi Su’­
nun arşi­
vindeki 
bantlar­
dan da ya­
rar­
lanılmış. 
Ruhi Su 
(1912- 
1985) ülke­
de rahatça 
gezme olanağı pek bulamadığın­
dan bu geleneksel halk türkülerini 
radyodan dinleyerek derlemiş.
Kasetin başarısında pay sahibi 
olanlardan biri de Sıtkı Acim. İki 
yıldır son tekniklerle eski bantlan 
temizleyen Acim, Ruhi Su dinle­
yenlerine hışırtısız, rahat dinlene- 
bilen bir yapım hazırlamış.
Barabar’daki on beş türkü şöyle 
sıralanıyor: Ele Geniş Olan Şu 
Yalan Dünya, Bilmem Şu Fele­
ğin, Seherde Bir Bağa Girdim, 
Söğüt’ün Erenleri, Sabahtan Kal­
kan Kazlar, Çoban Türküsü, Ka­
leden Kaleye, Barabar, Meçnun’- 
um Leyla’mı Gördüm, Üryan 
Geldim, Güzel Aşk Çevrimizi, 
Koyun Gelir Yata Yata, Evlerinin 
Önü Bakla, Tıpır Tıpır Yürürsün, 
Ben Melanet Hırkasını (Haydar).
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